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HiMag, un aumento del pasto alto (Festuca arundinacea Schreb), fue seleccionado por su 
alta concentración de Magnesio (Mg) en las hojas para reducir el riesgo al tétano de pasto 
en rumiantes. Sin embargo, el mecanismo para la ingestión mejorada de Mg en hojas de 
HiMag pudiese ser explicado por diferencias en la distribución elemental entre partes de 
la planta, características de las raíces, o concentraciones de acido orgánico comparado 
con sus cultivares paternos, “Kentucky 31” (KY 31) y “Missouri 96” (MO96). El estudio 
se condujo en barro sedimentario calcáreo irrigado superficialmente Portneuf (sedimento 
grueso, revuelto, mesico, Durinodic Xeric Haplocalcido). Esencias de suelo y vegetación 
de 7.6 cm. de diámetro fueron muestreados en una profundidad de suelo de 45 cm. a 
incrementos de 15 cm. La masa y ceniza en las hojas, coronas y raíces fueron 
determinadas. El área de las hojas, longitud de las raíces, área de las raíces, la densidad 
de la longitud de las raíces, concentración elemental, y asimilación (potasio (K), calcio 
(Ca), Mg, Sodio (Na), y fósforo (P)), y las concentraciones de citratos y malatos también 
fueron determinados. La concentración de Mg en las hojas fue mas alta en HiMag que en 
cultivares paternales. Generalmente, HiMag no difirió de sus padres en las 
concentraciones elementales de las coronas y raíces. El riesgo de causar tétano de pasto, 
indicado por K/(Ca+Mg) de la hoja, fue menor en HiMag que en KY31 y MO96 en 
ambos, los de 1994 (P=0.03) y los de 1995 (P=0.01). La longitud de las raíces, el área y 
la densidad no fueron relacionadas con concentraciones de cationes en los tres 
acrecentamientos de pastos altos, sugiriendo que HiMag pudiese tener una asimilación 
activa o mecanismo de transporte para el Mg. 
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